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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI  
5.1 Simpulan 
Pembuatan instrumen uji kinerja sistem starter tipe planetary gear memiliki 5 
tahapan, yaitu (1). Menentukan tes uji kompetensi menggunakan tes praktik, (2). 
Menentukan Standar Kompetensi, (3). Menentukan Indikator Penilaian 
Kompetensi, (4). Menentukan Capaian Kompetensi, dan yang terakhir selanjutnya 
dibuat (5). Membuat kisi-kisi. 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan implikasi, dimana dengan 
pembuatan instrumen tes kinerja Peserta didik dimudahkan dalam melaksanakan 
tes kinerja dengan melihat instrumen tes dan jobsheet yang sesuai dengan materi 
yang telah diberikan. Tenaga pendidik dimudah dalam melakukan penilaian dan 
evaluasi secara objektif dengan melihat hasil capaian peserta didik melalui hasil tes 
kinerja. 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan Simpulan dan Implikasi yang telah dipaparkan, ada beberapa 
rekomendasi, diantaranya: 
1. Bagi peserta didik   
Mampu melaksanakan tes kinerja dengan mengikuti langkah-langkah dan 
prosedur yang tertera didalam instrumen tes dan jobsheet, sehingga peserta didik 
tidak melakukan kesalahan saat melaksanakan tes kinerja. 
2. Dosen  
Agar dapat dikembangkan dan  digunakan instrumen tes kinerja ini sehingga 
dapat meilhat sejauh mana peserta didik mampu mencapai aspek psikomotor dan 
melakukan evaluasi. 
3. Bagi Peneliti selanjutnya  
Perlu adanya pengembangan lebih lanjut mengenai pembuatan tes kinerja 
dan kaidah-kaidah dalam membuat instrumen tes kinerja demi menyempurnakan 
instrumen tes kinerja.  
